operette 3 felvonásban - írták Henri Meilhac és Ludovic Halevy - zenéjét szerzette Charles Lacoqu - fordította Rákosi Jenő - rendező Polgár S. - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 20. szám ( J B ) Bérlet 20. szám (J3 )
Debreezen, kedd, 1906. évi október hó 23-án:
Operette 3 felvonásban. ír ták : Henri Meilhac és Ludovic Halevy, zenéjét szerzetté : Charles Lacoqu. Fordította: Rákosi Jenő. Rendező: Polgár S. 
  K arnagy: Fekete Oszkár.
Parthenói herczeg — — —
Monlandri — — — —
Frimusz — — — — —
Dő Scható Launzak Diána — 
A herczegnő —  —  — —
Navaly — — — — —
Montevrie — — — —
Tatenvilly — — —
SZEMÉ





















G. Szabó Mariska. 
Kertész Kata.
S. Ruttkai Adél.
B. Czenker Róza. 
Váradi Józsa.
LYEK;
Helén. nyoszolyó leány — — — —
Rostomér ) — — —
Samplatrő \ kisasszonyok — — —
Sentanemon | — — —
Margo I , , ,  — — —
Manón ( “ "kotanyosnok _  _  _
Első 
Második
Bernár, a herczeg szolgája — — — —



















Katonák, udvarhölgyek, udvarbeliek, pór leányok. 
Id ő : a XVIII. század eleje,
Ü V I X T S O J F t ;  Csütörtök: A CSerelányok. Operette. WA“ — Péntek: Rabló. Vígjáték, újdonság. „B“ — Szombat: Három testőr.
Vígjáték. „C“ —  Vasárnap délután: I I  Rákóczi Ferencz fogsága. Este: A Rákóczi ünnepély első napja. (Kis bérlet).
11 1 1 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
. # __ „  I — Támlásszók I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor X III—XVU-ig l kor. 60 fill. — Erkólyülés 1 kor. 20 fül. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 — S óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ^  órakor, 
Gry errnelc-j ©g-y (lO éven. a Imii gyerm ekek részére) 60 fillér.
pp8* JElöadA« kezdete SP j2 Orakoi*.
Bérlet 21. szám (G )  Holnap, szerdán, október hó 24-én: Bérlet 21. szám (O )
Újdonság! I T T  E L Ő S Z Ö R !  ' V 9  Újdonság!
A cserelányok.
Operette 3 felvonásban. 
ZILAHT,
Debreezen város könyvnyomda vállalata. 1906. ig azg a tó .
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1906
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